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2.- El Front de Forces Socialistes de 14.- El dembcrata-cristih alemany 23.- El Parlament rus aprova una re- 
Mohamed A. Ahmed organitza una Egon Klepsch 6s elegit president del soluci6 en que decideix .examinar la 
marxa per la democrhcia a Alger, amb Parlament Europeu a la primera volta constitucionalitat de la decisi6 presa el 
la participaci6 de tres-centes mil perso- de la votacib, substituint al socialista 1954 de transferir la província de Cri- 
nes, despres de 1'8xit obtingut pel Front espanyol Enrique Barbn. mea de la Federaci6 de Rússia a la Re- 
lslhmic de Salvaci6 (FIS) a la primera Es crea un Alt Comite dlEstat, presi- pública d'ucrainan. 
volta de les eleccions legislatives (48% dit per Mohamed Budiaf, fins ara exi- 
dels vots). liat a Marroc, que exercirh tots els po- 24.- El president sud-africh, F. de 
ders corresponents al president de la Klerk, anuncia que la poblaci6 negra 
6.- Butros Gali anuncia I'enviament a República, a Algeria. participarh en un referendum sobre un 
lugoslhvia d'uns 50 observadors mili- govern de transici6. 
tars de I'ONU. 15.- Dos partits d'extrema dreta, con- 
traris a les negociacions de pau, aban- 26-27.- Els combats entre hzeris i ar- 
7.- Un helicbpter de 1a.CE que trans- donen la coalici6 governamental is- menis a I'Alt-Karabakh causen desenes 
porta els observadors de I'ONU 6s aba- raeliana. de morts. 
tut per un Mig21 de I'Ex&rcit de I'Aire La CE reconeix la independencia 
serbi, amb el resultat de 5 morts. El mi- d'Eslovenia i Crohcia. A Zagreb, se sig- 28.- G. Bush anuncia, en el seu dis- 
nistre federal de Defensa, V. Kadijevic, na I'acta que decreta oficialment la fi de curs sobre I'estat de la Unib, significa- 
presenta la seva dirnissib. la Federaci6 iugoslava. Sbrbia recoma- tives reduccions de I'arsenal nuclear 
Les autoritats georgianes reprimei- na la creaci6 d'una *mini lugoslhvian dlEE.UU., una part de les quals s'hau- 
xen prop de Tbilissi una manifestacid que reuneixi Montenegro, els serbis de rh de negociar amb la ex-URSS. 
dels partidaris de I'ex president Gam- Crohcia i de Bbsnia-Hercegovina. Un avió hzeri 6s abatut a I'Alt Kara- 
sajúrdia, causant 10 morts. bakh, provocant 40 morts. 
16.- Z. Gamsajúrdia torna a la repú- 
8.- J.B. Aristide accepta la candida- blica de Gebrgia. 28-29.- Es reprenen, a Moscú, les 
tura del comunista Ren6 Th6odore per converses de pau sobre I'Orient Pro- 
al chrrec de primer ministre d'Haití. 17.- CExercit Republich lrlandes xim, amb I'absencia dels delegats pa- 
Z. Gamsajúrdia declara que no vol di- (IRA) comet a Irlanda del Nord I'atemp- lestins, siris i libanesos. 
mitir com a president de Gebrgia. tat mes mortífer des de 1988, matant 7 
obrers protestants. 29.- B. Eltsin respon a la proposta 
11 .- El primer ministre algerih, Sid A. El president de Bbsnia-Hercegovina, de Bush anunciant que Rússia ja ha 
Ghozali, i I'Exercit, que rebutja la hipb- A. Izetbegovic, anuncia que els propers neutralitzat 600 míssils balístics i que 
tesi d'una victbria del FIS a la 2a. volta 29 de febrer i 1 de marc els bosnians esta disposada a crear i explotar en 
prevista pel dia 16, assumeixen el po- es pronunciaran en referendum sobre comú amb EE.UU. un sistema ,global 
der en un cop d'estat pacífic. El presi- la independencia. de defensa que substituiria la Iniciati- 
dent Ch. Benyedid dimiteix. va de Defensa Estrategica nord- 
20.- CExercit del Congo s'oposa al americana. 
12.- CAlt Consell de Seguretat d'Alg6- govern de transicid presidit per A. Mi- 
ria anul4a la segona volta de les elec- longo, i intenta un cop dlEstat. Cende- 30-31 .- Els ministres d'Exteriors dels 
cions legislatives. La interinitat del cap mh, despres d'una manifestaci6 d'uns 38 paisos membres de la CSCE es reu- 
de I'Estat 6s assegura& pel president dos mil simpatitzants, el primer minis- neixen a Praga, on s'admet oficialment 
del Consell Constitucional A. Ben- tre reapareix i, el dia 26, reorganitza el a 10 repúbliques de la CEI. 
habiles. gabinet, establint tamb6 un calendari 
electoral. 31.- En la cimera dels 15 paisos 
12-1 9.- Primeres eleccions membres del Consell de Seguretat de 
dencials lliures a Bulghria, en que el 21 .- Montenegro anuncia I'organit- I'ONU, on Rússia reemplaca I'ex-URSS 
president sortint, J.Jelev, 6s reelegit zaci6 d'un referendum sobre I'estatut com a membre permanent, es discuteix 
amb el 52,88% dels vots a la segona de la república. el projecte d'enviament dels cascos 
volta. blaus a lugoslhvia. 
22.- CExercit algerih, que pret6n fre- 
13.- Es reprenen les negociacions nar les activitats del FIS, arresta el 
israeliano-hrabs a Washington, arribant president del seu consell executiu, A. FEBRER 1992 
el dia següent a un punt mort pel tema Hachani, juntament amb altres 7 diri- 
de la instal.laci6 de colons jueus a Cis- gents. 
jordhnia.' 1 .- En el seu primer viatge a EE.UU. 
El sindicat polac Solidaritat organit- 22-23.- La Conferencia internacional com a president de la Federaci6 Rus- 
za una vaga en protesta per les puges sobre ajuda a la CE1 reuneix els repre- sa, B. Eltsin s'entrevista amb G. Bush 
de preus, que 6s seguida per desenes sentants de 54 pai'sos i organismes in- a Camp David. 
de milers d'assalariats. ternacionals a Washington. Entra en vigor I'alto-el-foc supervisat 
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per I'ONU que posa fi a la guerra civil 
d'El Salvador. 
3.- Mentre que el president croat, F. 
Tudjman, accepta .incondicionalment* 
el pla de pau de I'ONU, els represen- 
tants de Krajina, enclau serbi a Croh- 
cia, el rebutgen i s'oposen, el dia 13, 
al desplegament dels  cascos blausn. 
El president argentí, C. Menem, 
anuncia I'obertura dels arxius del país 
sobre els criminals nazis. 
El Govern d'lsrael autoritza ~ '~xb rc i t  
a disparar contra tot palestí armat als 
territoris ocupats. 
3-4.- El president de Venecuela, C.A. 
P6rez, avorta un intent de cop d'Estat, 
el resultat del qual s6n desenes de 
morts i mes de mil militars arrestats. 
3-1 0.- Es produeixen enfrontaments 
armats a I'Alt-Karabakh, enclau arme- 
ni a I'Azerbaidjan, amb un balan~ de 24 
morts. 
4.- 12.000 refugiats haitians s6n aco- 
llits a la base nord-americana de Guan- 
tanamo, a Cuba. 
La represa dels atemptats de I'Exbr- 
cit Revolucioari lrlandbs (IRA) empeny 
el primer ministre brithnic, J. Major, a 
organitzar una trobada amb els partits 
polítics d'lrlanda del Nord. 
4-8.- Enfrontaments a Batna (Algbria) 
entre les forces de seguretat i manifes- 
tants integristes, amb un balanc d'uns 
40 morts, 300 ferits i desenes d'ar- 
restats. 
7.- Els ministres d'Exteriors i d'Eco- 
nomia de la CE signen el Tractat de 
Maastricht, que institueix la Uni6 Euro- 
pea política, econbmica i monethria. 
9.- Un decret de I'Alt Comitb d'Estat 
algerih estableix I'estat d'emergencia a 
tot el país per un any. 
13.- Amnista Internacional (Al) denun- 
cia que, des de principi de mes, s'han 
produi't a Algeria mes de 70 morts en- 
tre civils, 500 ferits i desenes d'arrests. 
I. Arafat acusa, davant la Comissi6 de 
DD.HH. a Ginebra, lsrael ~d'haver es- 
tablert camps de concentraci6 per als 
palestins comparables als camps na- 
z i ~ ~ .  
14.- Butros Gali, secretari general de 
I'ONU, demana I'enviament de deu mil 
cascos blaus a Crohcia, proposta que 
6s acceptada el mateix dia per Sbrbia 
i Crohcia. 
Cimera dels presidents de les repú- 
bliques de la Comunitat d'Estats Inde- 
pendents (CEI) a Minsk per reorganit- 
zar la indústria armamentista de I'ex- 
URSS. Ucrai'na, Moldhvia i Azerbaidjan 
rebutgen una defensa convencional 
.unificada. per a la CE1 --com desitja 
Rússia-, perb es mant6 I'acord per a 
un comandament Únic de les forces es- 
trategiques. 
La Comissi6 de DD.HH. codemna Is- 
rael per la seva política als territoris 
ocupats. 
14-1 6.- Tres soldats israelians s6n as- 
sassinats al sud del Líban per tres pa- 
lestins. En represhlia, I'aviacib israelia- 
na llarica tres uraids. sobre els camps 
de refugiats, causant 20 morts. 
16-18.- Síria anuncia la seva partici- 
paci6 a la propera fase de la conferen- 
cia de pau, a Washington; el 18, I'OAP 
confirma la seva. 
17.- El ministre polac d'Economia, K. 
Lutkowski, presenta la seva dimissi6, 
que 6s acceptada el 19. 
17-1 8.- J. Baker visita diverses repú- 
bliques de la CEI. El 17, s'entrevista 
amb B. Eltsin i ambdds anuncien la 
creaci6 d'un .centre internacional per 
a la cibncia i la tecnologian financat per 
EE.UU. i la CE, amb I'objectiu d'usar 
amb fins pacífics els especialistes nu- 
clears de I'ex-URSS. 
18.- Una manifestacid de I'oposici6 al 
regim de Cate d'lvoire degenera en 
motí; uns 15 manifestants s6n arrestats. 
19.- Es reprenen les negociacions per 
resoldre la crisi creada a Haití amb el 
derrocament del president J.B. Arístide, 
el 30109/1991, pel general R. C6dras. 
19-26.- El papa Joan-Pau II realitza 
el seu 88. viatge a ~fr ica,  visitant el Se- 
negal, Ghmbia i Guinea. 
20.- El president sud-africh, F. de 
Klerk, anuncia la celebraci6 d'un refe- 
rbndum el proper 17 de marG reservat 
als electors blancs, que hauran de 
pronunciar-se sobre la política de refor- 
mes del seu Govern. 
20-21.- lsrael efectua un nou uraidn 
contra Hezbollah al sud del Líban, cau- 
sant 14 morts. El 21, I'Exercit es retira 
a la *zona de seguretat., del sud del 
Líban. 
21.- El Consell de Seguretat de 
I'ONU adopta la resoluci6 743 autorit- 
zant I'enviament d'una forca de 14.000 
cascs blaus (la FORPRONU) a tres re- 
gions de Crohcia. SBrbia reacciona fa- 
vorablement i Crohcia emet reserves, 
sense posar en qüesti6 el pla de I'ONU. 
22.- Reorganitzacid ministerial a Al- 
gbria. $id A. Ghozali, primer ministre i 
ministre d'Economia, conserva el seu 
chrrec. 
23.- Unes deu mil persones, entre 
elles alguns militars, es manifesten a 
Moscú amb motiu del dia de les forces 
armades, portant eslbgans hostils a Bo- 
ris Eltsin. 
24.- El secretari d'Éstat dPEE.UU. vin- 
cula I'atorgament de garanties banch- 
ries per a un prestec de deu mil milions 
de dblars a lsrael amb I'aturada d'im- 
plantacions jueves a Cisjordhnia i Gaza. 
lsrael denuncia el udiktat americhn i la 
injerencia dlEE.UU. a la campanya 
electoral. 
Les negociacions del proces de pau 
a I'Orient Mitjh es reprenen a Was- 
hington. 
25.- El president venecola fa canvis 
al seu Govern. 
27.- El Govern rus anuncia una nova 
liberalitzaci6 de preus. 
El canceller alemany, H. Kohl, i el pre- 
sident txecoslovac, V. Havel, signen a 
Praga un Tractat d'Amistat entre els dos 
pai'sos. 
28.- Un atemptat de I'IRA a una es- 
taci6 de Londres causa 29 ferits. 
El Consell de Seguretat de I'ONU 
adopta la resoluci6 945 que estableix 
I'enviament de 22.000 homes per res- 
tablir la pau a Cambodja i crea I'Autori- 
tat Provisional de I'ONU (APRONUC) 
encarregada d'organitzar-hi eleccions 
lliures. 
La CSCE adopta un pla de pau per 
a la regi6 del Cauchs. CExbrcit ex- 
sovibtic es retira de les zones de com- 
bat de I'Alt-Karabakh. 
29111-11111.- Celebracid de sengles re- 
ferendums sobre la independbncia de 
les repúbliques iugoslaves de Bbsnia- 
Hercegovina i Montenegro. 
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29111-11111.- Referbndums simultanis 
sobre la independbncia a Bbsnia- 
Hercegovina (62,780/0 dels electors a fa- 
vor) i Montenegro. 
2.- Vuit repúbliques de la CE1 s6n ad- 
meses com a membres de I'ONU. 
Es proclama I'Estat d'emergencia a 
la regi6 moldava de Dubossary, des- 
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pres que la república russbfona del 
Dniestr, autoproclamada independent 
de la Moldhvia romanbfona, hagi estat 
el teatre de violents enfrontaments. 
2-4.- Es reprenen les negociacions 
hrabo-israelianes; Israel presenta un 
-document de treball. sobre els ter- 
ritoris ocupats que bs'un pas enrera 
respecte als acords de Camp David. El 
3, els palestins proposen un projecte de 
govern autbnom als territoris ocupats, 
que 6s rebutjat el dia 4 per Israel. 
3.- El rei Hassan II de Marroc anun- 
cia una propera reforma de la Consti- 
tuci6, sotmesa a referendum, i la cele- 
bracid d'eleccions legislatives abans 
del 9 d'octubre. 
Un greu accident a les mines de Koz- 
Iu (Turquia) mata a 400 persones. 
Un helicbpter amb armenis 6s aba- 
tut a I'Alt-Karabakh, provocant 4 morts. 
4.- Dissoluci6 del Front lslhmic de 
Salvacid (FIS) algerih. 
Cyrus Vance, enviat especial de 
I'ONU a lugoslhvia, inicia una nova 
missib. 
6.- El president hzeri, A. Moutalibov, 
acusat de desídia en el conflicte i de 
submissid a Moscú, dimiteix, sent suís- 
titui't per I. Mamedov. 
8-9.- Les forces de la CE1 finalitzen 
la seva evacuacid de I'Alt-Karabakh. 
9.- Mor Menahem Begin, primer mi- 
nistre d'lsrael entre 1977 i 1983. 
Es fa públic el balanc oficial de la 
guerra del Líban: entre 1975 i 1990, el 
conflicte va causar 144.240 morts, 
17.415 desapareguts i mes de 197.506 
ferits. 
9-10.- El consell polític del PC xines 
repren els projectes de reformes eco- 
nbmiques inspirats per Deng Xiaoping. 
10.- E. Shevardnadze, antic ministre 
d'Exteriors sovietic, 6s elegit president 
del nou Consell d'Estat georgih. 
11 .- El primer ministre brithnic, J. Ma- 
jor, anuncia que les eleccions generals 
se celebraran el 9 d'abril. 
Els serbis rebutgen el projecte de pau 
de la CE. 
12.- El ministre de I'lnterior algerih 
d6na el balanc oficial dels enfronta- 
ments entre els islamistes i les forces 
de I'ordre des del mes de gener: 103 
morts i 414 ferits. 
. Cagreujament dels problemes etnics, 
posterior al rebuig del pla de pau de 
I'ONU pel Partit lslhmic d'Afganistan, 
posa en una situaci6 dificíl el regim 
afganes. 
Ucraina interromp la transferbncia de 
les seves armes nuclears a Rússia. 
13.- Un terratremol de forca 6,8 des- 
trueix una part de la ciutat turca de Er- 
zincan (est del país), amb un balanc de 
m6s de mil morts. 
13-1 5.- Trobada a Estambul dels 14 
patriarques i caps de les esgl6sies or- 
todoxes del m6n. 
15.- Coperaci6 de pau de I'ONU a 
Cambodja s'inicia oficialment amb I'ar- 
ribada a Phnom Penh del cap de 
I'APRONUC. 
Els primers 410 oficials de la Forca 
de Protecci6 de I'ONU (FORPRONU) 
arriben a Crohcia per preparar I'ar- 
ribada dels cascos blaus. 
16.- B. Eltsin signa un decret creant 
un Ministeri de la Defensa de la Fede- 
raci6 Russa, assumint-ne provisional- 
ment la direcci6. 
17.- Israel prefereix renunciar a les 
garanties banchries americanes d' un 
prestec de deu mil milions de $ que atu- 
rar la colonitzaci6 dels territoris ocu- 
pats. 
El massiu bxit del -sí. (68,7010 dels 
3,29 milions d'electors blancs) en el re- 
ferendum sobre la politica de reformes 
a Sud-Africa permetrh I'acceleraci6 de 
la política de participacid del president, 
F. de Klerk. 
Un atemptat destrueix I'Ambaixada 
d'lsrael a Buenos Aires, amb 28 perso- 
nes mortes i m6s de 235 ferides. El 18, 
la jihad lslhmica reivindica I'atac. 
Els conservadors oposats a B. Eltsin 
organitzen un uCongr6s dels diputats 
de la URSS. a un poble de la regi6 de 
Moscú. 
20.- Cimera de les repúbliques de la 
CE1 a Kíev, on s'adopten 6 textos sobre 
defensa. 
21 .- Se celebra un referendum a Ta- 
tarstan, una de les 20 ex-repúbliques 
autbnomes que composen la Federaci6 
Russa; les dues repúbliques de Txet- 
'xenia (on es proclama I'Estat d'emer- 
gencia el dia 30) i de Tatarstan rebut- 
gen adherir-s'hi. 
21-22.- Els enfrontaments entre for- 
ces governamentals turques i separa- 
tistes kurds causen 55 morts. 
22.- La victbria del Partit Democrhtic 
albanes, liderat per Sali Berisha, a les 
segones eleccions generals lliures mar- 
ca la fi del comunisme al país. 
23.- Trípoli accepta lliurar a dos ciu- 
tadans libis acusats de I'atemptat al vol 
de la Pan Am a Lockerbie el desembre 
de 1988. Londres, Washington i París 
suspenen la demanda de sancions con- 
tra Líbia presentada al Consell de Se- 
guretat de I'ONU el 10 de gener i 11 de 
marc de 1992. 
23-24.- Un accident a la ceantral nu- 
clear ~Leningrad~, prop de Sant Peters- 
burg (Rússia), provoca una fuita de gas 
radioactiu. 
El 23, la CE reconeix Gebrgia. El 24, 
ho fa EE.UU., i la CSCE I'admet com 
a membre. 
24.- CroBcia i Eslovenia s6n admeses 
com a membres de la CSCE. 
25.- El Parlament de Bakú decideix 
la celebraci6 d'eleccions presidencials 
a I'Aterbaidjan el 7 de juny. 
25-31 .- Libia canvia d'opini6 i es nega 
a entregar els seus dos agents. El 31, 
el Consell de Seguretat de I'ONU adop- 
ta la resoluci6 748 que exigeix a Líbia 
que entregui els dos acusats abans del 
15 d'abril si no vol afrontar un embar- 
gament aeri i militar. 
26.- CONU anuncia el seu desig d'ac- 
celerar la resoluci6 política del conflic- 
te afganes. 
27.- Alemanya atura les seves vendes 
d'armes a Turquia, provocant una po- 
lemica entre ambd6s paisos i una crisi 
a Alemanya, on el ministre de Defen- 
sa, G. Stoltenberg, dimiteix el dia 31, 
sent substituit per V. Rühe. 
28.- Les autoritats de la Moldhvia ro- 
manMona instauren I'Estat d'emergbn- 
cia i llancen un -ultimhtum. als sepa- 
ratistes russbfons. 
29.- El Govern algerih dissol algunes 
assemblees locals controlades pel FIS. 
Onze membres d'ETA, entre ells tres 
dirigents i el presumpte cap, F. Múgica 
Garmendia, s6n detinguts a la localitat 
francesa de Bidart. 
El ministre d'Exteriors israelih, D. 
Levy, enfrontat amb el primer ministre- 
Shamir, amenaca amb presentar la 
dimissi6. 
30.- Els 370.000 refugiats cambod- 
jans a Tailhndia inicien el seu retorn. 
El Govern de Brasil presenta la seva 
dirnissi6 col.lectiva al president Collor 
de Melo. 
